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Abstract: This article is a short commentary on the reception of Carl Schmitt in Poland. It gives an 
overview of literature, and in particular of translations of Schmitt’s texts and the texts of foreign resear-
chers. It presents also discussion on Polish reception of the German lawyer. The article may be used as 
a practical introduction to research on Schmitt. The goal of the article was to draw attention to the status 
of contemporary reception. The paper ends with a bibliography of Polish translations of Schmitt’s works.
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Niniejszy artykuł zawiera uwagi dotyczące recepcji Carla Schmitta w Polsce. Zrelacjono-
wany w nim został stan dostępnej literatury, zwłaszcza tekstów samego Schmitta oraz tek-
stów zagranicznych badaczy, przełożonych na język polski. Na koniec podjęta została próba 
charakterystyki nurtów interpretacyjnych występujących w tekstach polskich autorów. Ar-
tykuł może posłużyć jako praktyczny wstęp do badań nad Schmittem. Celem artykułu było 
zwrócenie uwagi zwłaszcza początkujących badaczy na dotychczasowy stan recepcji. Tekst 
wieńczy bibliografia polskich tłumaczeń prac niemieckiego prawnika. 
Wprowadzenie
Carl Schmitt (1888–1985) należy do jednych z  najbardziej wpływowych myślicieli 
politycznych dwudziestego wieku1. Zarazem jest, jak bodaj nikt inny, obiektem kontro-
wersji dotyczących tak biografii, jak i pozostawionego dorobku. Schmitt – prawnik, katolik, 
1  K. G. Ballestrem, H. Ottmann (Hrsg.), Politische Philosophie des 20. Jahrhunderts, München 1990, 
s. 61, 105.
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zwolennik politycznego centrum, doradca konserwatywnych rządów Franza von Papena 
i Kurta von Schleichera, krytyk nazistów i ich nadgorliwy zwolennik, wpływowy animator 
powojennej konstytucji RFN, inspirator dla dyktatur i autorytaryzmów w świecie hiszpań-
skojęzycznym oraz lewackich ruchów partyzanckich na całym świecie…2 Czy to nie zbyt 
wiele, nawet jak na tak długie (prawie 97–letnie) życie jednego człowieka? Jaki był naprawdę 
Carl Schmitt? Skąd w jego myśli i jej konsekwencjach praktycznych tyle sprzeczności? Dla-
czego podejmował takie decyzje, w tym tą najważniejszą z 1933 r., i co nim wówczas kie-
rowało? Takie pytania i  setki odpowiedzi są przedmiotem zainteresowania współczesnych 
badaczy zajmujących się tą niezwykle atrakcyjną intelektualnie osobą3. 
W  porównaniu do recepcji w  Niemczech, Hiszpanii czy Francji, Schmitt wciąż jest 
w Polsce słabo znany, choć z roku na rok sytuacja jest coraz lepsza. Wiele tekstów wciąż nie 
przetłumaczono, nie widać też tak dużego zainteresowania badaczy z różnych dyscyplin, jak 
za granicą. Teksty stanowiące podsumowanie recepcji Carla Schmitta nie należą w świecie do 
rzadkości, ale w przypadku Polski nie było dotychczas takiego opracowania4. 
W polskiej literaturze naukowej dotyczącej Schmitta nie ma jednoznacznie określonych 
nurtów interpretacji, które zasługiwałyby na miano paradygmatu tych studiów. Istnieją je-
dynie pewne dominanty w ocenie niemieckiego politologa związane bardziej z osobą ba-
dacza niż jakąś szkołą. Badania nad Schmittem, podobnie zresztą jak w świecie, uległy po 
jego śmierci spersonalizowaniu. Interpretację filozofii politycznej politologa z Plettenbergu 
poprzedza zrozumienie jego motywacji w  stosunku do narodowego socjalizmu oraz zna-
czenia w europejskiej myśli politycznej. 
Znajomość Carla Schmitta w Polsce jest ograniczona w porównaniu do zagranicznej re-
cepcji. Uzasadnieniem tego faktu nie może być wątłe zainteresowanie obcą myślą polityczną, 
gdyż zwłaszcza w przypadku amerykańskiej mamy do czynienia z rodzajem intelektualnego, 
szkodliwego w istocie, „kolonializmu idei” opartego na założeniu, iż anglosaska politologia 
z natury jest najbardziej fachowa. 
Obecnie trudno również za źródło takiego stanu rzeczy uznać kraj pochodzenia Schmitta, 
gdyż byłoby to argumentem natury emocjonalnej, dalekim od naukowości. Z pewnością 
jednak na stań badań nad Schmittem wpłynął okres komunistyczny, który wykluczał możli-
wość szerszej recepcji niemieckiego jurysty z racji jego historycznych związków z nazizmem. 
Pewnym wytłumaczeniem jest także typowe dla Polski formalne opóźnienie w recepcji 
zagranicznej filozofii, myśli polityczno–prawnej, którego źródłem mogą być – równie dobrze 
2  J.–W. Müller, A Dangerous Mind. Carl Schmitt in Post–War European Thought, New Haven and 
London 2003, s. 15–48, 133–143, 144–155.
3  Na potwierdzenie tej, wcale nie przesadzonej, diagnozy instruktywna może być wybitna biografia 
Carla Schmitta pióra Reinharda Mehringa, który podaje 42 możliwe motywy (argumenty) jakimi 
mógł się kierować niemiecki myśliciel przyłączając się do nazistów. Por. R. Mehring, Carl Schmitt. 
Aufstieg und Fall. Eine Biographie, München 2009, s. 311–312.
4  Por. m.in.: J. W. Bendersky, Carl Schmitt Confronts the English–Speaking World, „Canadian Journal 
of Political and Social Theory”, Toronto 1978, II, 3; M. Baldus, Carl Schmitt im Hexagon. Zur Carl 
Schmitt Rezeption in Frankreich, „Der Staat” 1987, XXVI, 3; G. Schwab, Progress of Schmitt Studies 
in the English–Speaking World, [w:] H. Quaritsch (Hg.), Complexio Oppositorum, Über Carl Schmitt, 
Berlin 1988; P. Tommissen, Adnoten zur amerikanischen C.S.–Rezeption, [w:] P. Tommissen (Hg.), 
„Schmittiana II”, Brussel 1990; V. Chacon, Die Rezeption Carl Schmitts in Brasilien, [w:] P. Tom-
missen (Hrsg.), „Schmittiana V”, Berlin 1996; J. P. McCormick, Political Theory and Political Theol-
ogy. The Second Wave of Carl Schmitt in English, „Political Theory” 1998, XXVI, 5. Podaję za: A. de 
Benoist, Carl Schmitt. Bibliographie seiner Schriften und Korrespondenzen, Berlin 2003.
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oprócz wspomnianych innych powodów – brak zainteresowania polskich odbiorców oraz 
wynikająca z tego faktu „nieekonomiczność” wydawania większych dzieł zagranicznych au-
torów. Wydawnictwa coraz częściej kierują się wyłącznie zyskiem, a wydanie obcych prac 
w języku polskim obarczone jest zakupem, wcale nie taniej, licencji. 
Być może – warto przynajmniej tę możliwość rozważyć – przyczyną ograniczonej recepcji 
Schmitta w Polsce jest istota jego myśli politycznej. Nazwisko niemieckiego teoretyka po-
lityczności wiązane jest na najogólniejszym poziomie „debaty” z narodowym socjalizmem, 
co w praktyce może być początkiem i końcem dyskusji na jego temat5. Na nieco głębszym 
poziomie znajomości Schmitt może być dla wielu naukowo nieatrakcyjny jako krytyk li-
beralizmu, kontestator demokracji i parlamentaryzmu. Wszystkie uzasadnienia odrzucenia 
Schmitta, stawiające go na pozycji wroga przeciwko rzeczywistości, mają źródła polityczne. 
Nie mogą tym samym być uzasadnieniem dla braku naukowej refleksji nad tak twórczym 
i znaczącym autorem. 
1. Podstawy naukowej recepcji Schmitta
Podstawą każdej recepcji danego myśliciela są, obok samych tekstów interpretacyj-
nych, tłumaczenia prac na język danego kraju oraz refleksja nad prowadzonymi studiami. 
W przypadku Polski mamy do czynienia ze znaczącą, aczkolwiek wciąż niesatysfakcjonującą, 
liczbą tłumaczeń polskojęzycznych Carla Schmitta oraz kilkoma zaledwie próbami analizy 
dotychczasowego stanu badań. Polska literatura politologiczna przez wiele lat zamknięta 
przed wpływami zachodnimi (tak w  sensie geopolitycznym, jak i  ideowym), z przymusu 
przyjmowała efekty pracy radzieckich uczonych. Mimo niewielu znakomitych wyjątków, 
wiele klasycznych pozycji zachodniej literatury politologicznej nie mogło ukazać się z racji 
panującej w  Polsce ideologii marksistowskiej. Dopiero koniec zimnowojennego podziału 
geopolitycznego oraz transformacja polityczno–gospodarcza przełomu lat 80. i 90. otwo-
rzyły obiektywne możliwości publikacji nieznanych polskiemu czytelnikowi książek. 
Jednak w przypadku Carla Schmitta, w porównaniu do innych państw, nie można mówić 
o radykalnym wzroście liczby przełożonych na język polski jego podstawowych dzieł. Do-
tyczy to niestety również innych pozycji uznawanych za klasyczne w światowej politologii. 
Oczywiście naukowej refleksji nie powinien ograniczać stan tłumaczeń danego obcoję-
zycznego autora czy, w mniejszym stopniu, trudności z uzyskaniem dostępu do literatury. 
W praktyce okazuje się bowiem, iż nikły dostęp do polskich tłumaczeń, nie ma wpływu na 
powstanie wartościowych opracowań6. 
5  Por. uwagę Leo Straussa na temat reductio ad Hitlerum. L. Strauss, Prawo naturalne w świetle historii, 
Warszawa 1969, s. 45–46.
6  Brak ścisłego związku między ilością polskich tłumaczeń, a monografiami dotyczącymi Schmitta 
obrazuje następujący przykład: 1992 r. – wydana zostaje monografia Ryszarda Skarzyńskiego, liczba 
polskich tłumaczeń prac Schmitta: 1; 1998 r. – monografia Pawła Kaczorowskiego, prac Schmitta 
w jęz. polskim: 5; w następnych latach mimo wzrostu liczby tłumaczeń, nie nastąpił proporcjonalny 
do tłumaczeń przyrost liczby monografii. 
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2. Tłumaczenia tekstów Schmitta
Pierwszy tekst Schmitta w języku polskim ukazał się dopiero w 1987 r. Był to zamiesz-
czony w trzecim numerze krakowskiego czasopisma „Zdanie” fragment Der Begriff des Po-
litischen7. Na kolejną porcję tłumaczeń przyszło polskiemu czytelnikowi czekać do prawie 
połowy lat 90., gdy opublikowane zostały przełożone przez wrocławskiego germanistę Woj-
ciecha Kunickiego fragmenty Zapisków z lat 1947–1951 oraz Pieśń sześćdziesięciolatka (oba 
w  jednym z  numerów wrocławskiego czasopisma konserwatystów „Stańczyk”). Fakt ten 
pozostaje najczęściej pomijany w literaturze dotyczącej Schmitta, czego częściowym wyja-
śnieniem jest drugorzędne znaczenie tych tekstów dla myśli niemieckiego jurysty, którego 
głównymi pracami są te wydane przed II wojną światową. 
W 1995 r. w zbiorowej publikacji Konserwatyzm – projekt teoretyczny Barbara Markie-
wicz zamieściła swoje tłumaczenia fragmentów Teologii politycznej oraz Sytuacji historycznej 
i stanu duchowego dzisiejszego parlamentaryzmu8. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych (1999 r.) 
ukazały się w języku polskim: Polityczny romantyzm, Epoka neutralizacji i apolityzacji (oba 
w zbiorze tekstów Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918–1933 pod red. W. Kunic-
kiego) oraz Rzymski katolicyzm i polityczna forma (przekład Marka Cichockiego) w perio-
dyku „Res Publica Nowa”9. 
Prawdziwym przełomem okazało się wydanie w 2000 r. przez krakowskie wydawnictwo 
„Znak” zbioru tekstów Schmitta pod tytułem Teologia polityczna i inne pisma10. W książce 
tej zawarte zostały w całości: tytułowa Teologia polityczna. Cztery rozdziały poświęcone nauce 
o suwerenności, Rzymski katolicyzm i polityczna forma, Duchowa i historyczna sytuacja dzisiej-
szego parlamentaryzmu oraz Pojęcie polityczności. Autorem tłumaczeń był Marek Cichocki. 
W 2012 r. doczekaliśmy się drugiego wydania tego tomu, uzupełnionego przez Cichockiego 
o tekst Etyka państwowa i państwo pluralistyczne, tym razem wydanego jednak przez wydaw-
nictwo „Aletheia”11. 
W 2000 r. W. Kunicki zamieścił w  jednym z numerów krakowskiego pisma „Arcana” 
fragmenty korespondencji między Ernstem Jüngerem a Carlem Schmittem12. Dobrze zapo-
wiadający się proces przybliżania czytelnikowi polskiemu tłumaczeń pism Schmitta został 
jednak wstrzymany na kilka lat. Wyjątkiem był wydany przez „Przegląd Polityczny” krótki 
tekst Schmitta o Tocqueville’u pochodzący z Ex Captivitate Salus, który przetłumaczył Ci-
chocki opatrzywszy go tytułem Słowa jako czyny (tytuł oryg. Historiographia in Nuce: Alexis 
de Tocqueville)13. 
7  C. Schmitt, Pojęcie polityki, „Zdanie” 1987, nr 3. Zob. opinię o tym tłumaczeniu: F. Ryszka, Com-
plexio Oppositorum, „Studia Nauk Politycznych” 1990, nr 1–3, s. 39.
8  Tenże, Teologia polityczna, tłum. B. Markiewicz [w:] B. Markiewicz, Konserwatyzm – projekt teorety-
czny, Warszawa 1995; tenże, Sytuacja historyczna i stan duchowy dzisiejszego parlamentaryzmu, tłum. 
B. Markiewicz [w:] op. cit.
9  Tenże, Polityczny romantyzm, [w:] Rewolucja konserwatywna w  Niemczech 1918–1933, (wyb. 
i oprac. W. Kunicki), Poznań 1999; tenże, Epoka neutralizacji i apolityzacji, [w:] op. cit.; tenże, 
Rzymski katolicyzm i polityczna forma, tłum. M. Cichocki, „ResPublica Nowa” 1999, nr 5–6.
10  Tenże, Teologia polityczna i inne pisma, tłum. M. Cichocki, Kraków 2000.
11  Tenże, Teologia polityczna i inne pisma, tłum. M. Cichocki, Warszawa 2012.
12  Carl Schmitt–Ernst Jünger: korespondencja, tłum. W. Kunicki, „Arcana” 2000, nr 1.
13  C. Schmitt, Słowa jako czyny, tłum. M. Cichocki, „Przegląd Polityczny” 2005, nr 71.
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Okresem największego powodzenia polskich tłumaczeń pism Schmitta były lata 2007–
2010. W 2007 r. w  „Krytyce Politycznej” w przekładzie Michała Sutowskiego ukazał się 
Obecny stan problemu: prawowitość nowożytności (Posłowie do książki Politische Theologie II)14. 
Pismo „Kronos” wydało w 2008 r. (w nawiasie nazwiska autorów tłumaczeń): Hamlet albo 
Hekuba (Piotr Graczyk), Tyrania wartości (Bartosz Kuźniarz), a w 2010 r.: Führer jest obrońcą 
prawa: komentarz do przemówienia Adolfa Hitlera w Reichstagu 13 lipca 1934 (Piotr Graczyk), 
Etyka państwowa i państwo pluralistyczne (Andrzej Serafin), Nowy nomos Ziemi (Piotr Woj-
ciechowski), Trzy możliwości chrześcijańskiego obrazu historii (Janusz Ostrowski)15. Również 
w 2010 r. czasopismo Klubu Monarchistyczno–Zachowawczego „Pro Fide Rege et Lege” 
opublikowało pod tytułem Dlaczego nie jestem legitymistą? Rzecz o prawie i sile tłumaczenie 
(Adam Wielomski) fragmentu pierwszego rozdziału książki Schmitta Der Wert des Staates 
und die Bedeutung des Einzelnen16. W 2011 r. w „Res Publice Nowej” ukazał się fragment 
Verfassungslehre pod tytułem Lud i demokratyczna konstytucja (Aleksandra Bilewicz)17. 2011 
to rok wydania po raz drugi Etyki państwowej i państwa pluralistycznego, tym razem w prze-
tłumaczonym na język polski zbiorze artykułów pod redakcją Chantal Mouffe18. 
W 2008 r. pojawiła się druga pozycja książkowa Carla Schmitta w języku polskim – Le-
wiatan w teorii państwa Tomasza Hobbesa19. W 2013 r. ukazała się kluczowa praca Schmitta po-
święcona teorii konstytucji, tj. polski przekład Verfassungslehre20. Rozpoczęła się w ten sposób 
prawdziwa seria kolejnych monografii jurysty wydawanych po polsku: rok później – Teologia 
polityczna II21; następnie (w 2015 r.) Legalność i prawomocność22. W 2016 r. wydane zostały aż 
trzy pozycje: Dyktatura23, O trzech rodzajach myślenia w nauce prawa24 i Teoria partyzanta25. 
W 2014 i 2016 r. ukazały się dwa numery gdańskiego „Przeglądu Politycznego” poświę-
cone Schmittowi. W pierwszym znalazły się pomniejsze książki i ich fragmenty, w drugim 
14  Tenże, Obecny stan problemu: prawowitość nowożytności (Posłowie do książki Politische Theologie II), 
tłum. M. Sutowski, „Krytyka Polityczna” 2007, nr 13.
15  Tenże, Hamlet albo Hekuba, tłum. P. Graczyk, „Kronos” 2008, nr 3; Tyrania wartości, tłum. 
B. Kuźniarz, „Kronos” 2008, nr 3; tenże, Führer jest obrońcą prawa: komentarz do przemówienia 
Adolfa Hitlera w Reichstagu 13 lipca 1934, tłum. P. Graczyk, „Kronos” 2010, nr 2; tenże, Ety-
ka państwowa i  państwo pluralistyczne, tłum. A. Serafin, „Kronos” 2010, nr 2; tenże, Nowy no-
mos Ziemi, tłum. P. Wojciechowski, „Kronos” 2010, nr 2; tenże, Trzy możliwości chrześcijańskiego 
obrazu historii, tłum. J. Ostrowski, „Kronos” 2010, nr 2.
16  Tenże, Dlaczego nie jestem legitymistą? Rzecz o prawie i sile, „Pro Fide Rege et Lege” 2010, nr 65.
17  Tenże, Lud i demokratyczna konstytucja, tłum. A. Bilewicz, „Res Publica Nowa” 2011, nr 16.
18  Tenże, Etyka państwowa i państwo pluralistyczne, tłum. M. Sutowski, [w:] Ch. Mouffe, Carl Schmitt. 
Wyzwanie polityczności, Warszawa 2011.
19  Tenże, Lewiatan w teorii państwa Tomasza Hobbesa, tłum. M. Falkowski, Warszawa 2008.
20  Tenże, Nauka o konstytucji, tłum. M. Kurkowska, R. Marszałek, Warszawa 2013. 
21  Tenże, Teologia polityczna 2: legenda o wykluczeniu wszelkiej politycznej teologii, tłum. B. Baran, 
Warszawa 2014. Z niezrozumiałych powodów rzymska „II” została zamieniona na arabską „2”. 
22  Tenże, Legalność i prawomocność, tłum. B. Baran, Warszawa 2015. 
23  Tenże, Dyktatura: od źródeł nowożytnej idei suwerenności do proletariackiej walki klas, tłum. K. Wu-
darska, Warszawa 2016.
24  Tenże, O trzech rodzajach myślenia w nauce prawa, [w:] J. Zajadło, Schmitt, Sopot 2016. 
25  Tenże, Teoria partyzanta: uwagi na marginesie ‘Pojęcia polityczności’, tłum. B. Cymbrowski, Warsza-
wa 2016. 
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fragmenty i niewielkie artykuły: Ex captivitate salus26, Ląd i morze27, Rozmowa z Eduardem 
Sprangerem28, Rozmowa o władzy i dostępie do posiadającego władzę29, Strażnik konstytucji30, 
Absolutyzm31, Mieszczańskie państwo prawa. Weimarska demokracja konstytucyjna32, Dykta-
tura33. W 2015 r. czytelnik polski miał okazję na łamach „Pro Fide, Rege et Lege” zapo-
znać się z praktycznie niedostępnym dziś tekstem Schmittem pt. Niemiecka nauka prawa 
w walce z duchem żydowskim. Wypowiedzi na konferencji niemieckich prawników w 1936 r.34 
W 2016 r. powojenne posłowie do Legalności i prawomocności wydał „Kronos”35. 
Wciąż nieprzetłumaczone na język polski pozostają ważne dzieła Schmitta (w nawiasie 
data pierwszego wydania) m.in.: Gesetz und Urteil (1912), Der Nomos der Erde im Völker-
recht des Jus Publicum Europaeum (1950), Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947–1951 
(1991). Wspomniane wyżej wydanie Strażnika konstytucji jest jedynie fragmentem – wciąż 
czekamy na polski przekład całej ksiązki. 
Stan ten ogranicza możliwości badawcze, ale ma również, jakże paradoksalne, pozytywne 
następstwa. Warunkiem naukowej refleksji nad Schmittem jest znajomość, co najmniej 
bierna, języka niemieckiego, która pozwala na dokładną egzegezę jego dzieł. Warunkiem 
jednak „ekstensywnych” badań nad Schmittem w  Polsce jest dokonania możliwie naj-
lepszych tłumaczeń, ponieważ, w przypadku ich braku, źródłem polskich schmittologów 
(a może schmittystów?), niechętnych językowi niemieckiemu, staną się coraz popularniejsze 
tłumaczenia angielskojęzyczne36. 
3. Teksty autorów zagranicznych w języku polskim
Dla recepcji Schmitta w Polsce ważne są, oprócz jego tekstów, wydawane w języku pol-
skim prace na jego temat. Do takowych zaliczyć można tekst Kurta Lenka Carl Schmitt jako 
protagonista „rewolucji konserwatywnej” wydany w 1995 r. w znaczącej pracy pod redakcją 
Barbary Markiewicz37. Warte poznania są również krytyczne, choć wyraźnie przesadzone, 
26  Tenże, Ex captivitate salus, tłum. A. i A. Klubowie, „Przegląd Polityczny” 2014, nr 127/128. 
27  Tenże, Ląd i morze, tłum. A. Lipszyc, „Przegląd Polityczny” 2014, nr 127/128. 
28  Tenże, Rozmowa z  Eduardem Sprangerem, tłum. A. Żychliński, „Przegląd Polityczny” 2014, 
nr 127/128. 
29  Tenże, Rozmowa o władzy i dostępie do posiadającego władzę, tłum. A. Żychliński, „Przegląd Polity-
czny” 2014, nr 127/128. 
30  Tenże, Strażnik konstytucji, tłum. A. Górnisiewicz, „Przegląd Polityczny” 2016, nr 138. 
31  Tenże, Absolutyzm, tłum. A. Górnisiewicz, „Przegląd Polityczny” 2016, nr 138. 
32  Tenże, Mieszczańskie państwo prawa. Weimarska demokracja konstytucyjna, tłum. Ł. Musiał, „Prze-
gląd Polityczny” 2016, nr 138. 
33  Tenże, Dyktatura, tłum. K. Wudarska, „Przegląd Polityczny” 2016, nr 138. 
34  Tenże, Niemiecka nauka prawa w walce z duchem żydowskim. Wypowiedzi na konferencji niemieckich 
prawników w 1936 r., tłum. Ł. Święcicki, „Pro Fide Rege et Lege” 2014/2015, nr 1. 
35  Tenże, Legalność i prawomocność. Posłowie, tłum. A. Serafin, „Kronos” 2016, nr 1. 
36  Por. podobne uwagi dot. anglosaskiej recepcji Schmitta: G. Balakrishnan, The Enemy. An Intellec-
tual Portrait of Carl Schmitt, London–New York 2000, s. 1–3. 
37  K. Lenk, Carl Schmitt jako protagonista „rewolucji konserwatywnej”, [w:] B. Markiewicz (red.), 
Konserwatyzm. Projekt teoretyczny, Warszawa 1995.
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uwagi Stephena Holmesa dotyczące Schmitta, które znaleźć można w jego Anatomii antyli-
beralizmu wydanej po polsku w 1998 r.38 
Najwięcej tekstów, zresztą bardziej wartościowych niż wcześniejsze, ukazało się w pierwszej 
dekadzie nowego stulecia. Artykuł Heinricha Meiera stanowiący wprowadzenie do problemu 
teologii politycznej Carla Schmitta pt. Czym jest teologia polityczna? opublikowała w 2004 r. 
„Teologia Polityczna”39. W tym samym czasopiśmie ukazało się rok później klasyczne opra-
cowanie pojęcia teologii politycznej autorstwa wybitnego niemieckiego prawnika i konsty-
tucjonalisty, nieformalnego ucznia Schmitta Ernsta–Wolfganga Böckenfördego, pt. Teoria 
polityki a  teologia polityczna. Uwagi na temat ich wzajemnego stosunku40. W książce Marka 
Lilly Lekkomyślny umysł. Intelektualiści w polityce znajdziemy rozdział poświęcony Schmittowi 
jako jednemu z tych dwudziestowiecznych myślicieli, którzy ulegli wpływom totalitaryzmu41. 
W  liczbie pojedynczych tekstów o  Schmitcie zdecydowanie przewodzi czasopismo 
„Kronos”, które opublikowało w  przekładzie polskim: krytyczną recenzję Der Begriff des 
Politischen Schmitta autorstwa Karla Löwitha pt. Okazjonalny decyzjonizm Carla Schmitta42 
oraz artykuły Johna P. McCormicka Irracjonalny wybór i krwawa walka43, J. Silber Storey 
Powracając do „decyzjonizm” Carla Schmitta44, Gopala Balakrishnana Epoka Carla Schmitta45, 
Jacoba Taubesa Carl Schmitt – apokaliptyk w służbie kontrrewolucji46 oraz Oliviera Müllera 
Między antropologią a teologią. Carl Schmitt w krytyce Hansa Blumenberga47. 
W 2008 r. ukazała się w wydawnictwie Uniwersytetu w Białymstoku książka pod re-
dakcją Piotra Nowaka i Svetozara Minkova pt. Man and His Enemies stanowiąca zbiór an-
glojęzycznych tekstów polskich i zagranicznych badaczy na temat Carla Schmitta48. Oprócz 
wspomnianych wcześniej artykułów McCormicka, Silber Storey, Balakrishnana czy Müllera 
zawarto w niej również teksty Zygmunta Baumana, Krzysztofa Michalskiego, Piotra Gra-
czyka, Rafała Wonickiego, które w tym samym roku opublikowano po polsku w „Kronosie” 
oraz Anny Schmidt, Paula A. Rahe, Daniela Donesona, Svetozara Minkova i Heinricha Me-
iera. Również „Przegląd Polityczny” zamieścił analizę Carl Schmitt: szczególny zakres stosowal-
ności autorstwa Thomasa Assheuera49.
Zupełnym novum w  polskiej literaturze jest problem relacji między myślą Carla 
Schmitta i Zygmunta Freuda, o czym traktuje wydany w 2009 r. przez „Studia Philosophica 
38  S. Holmes, Anatomia antyliberalizmu, Kraków 1998.
39  H. Meier, Czym jest teologia polityczna?, „Teologia Polityczna” 2003–2004, nr 1.
40  E.–W. Böckenförde, Teoria polityki a teologia polityczna. Uwagi na temat ich wzajemnego stosunku, 
„Teologia Polityczna” 2005–2006, nr 3. 
41  M. Lilla, Lekkomyślny umysł. Intelektualiści w polityce, Warszawa 2006.
42  K. Löwith, Okazjonalny decyzjonizm Carla Schmitta, „Kronos” 2010, nr 2.
43  J. P. McCormick, Irracjonalny wybór i krwawa walka, „Kronos” 2008, nr 3.
44  J. Silber Storey, Powracając do „decyzjonizmu” Carla Schmitta, „Kronos” 2008, nr 3.
45  G. Balakrishnan, Epoka Carla Schmitta, „Kronos” 2008, nr 3.
46  J. Taubes, Carl Schmitt – apokaliptyk w służbie kontrrewolucji, „Kronos” 2010, nr 2.
47  O. Müller, Między antropologią a teologią. Carl Schmitt w krytyce Hansa Blumenberga, „Kronos” 
2010, nr 2.
48  P. Nowak, S. Minkov (eds.), Man and His Enemies, Białystok 2008.
49  T. Assheuer, Carl Schmitt: szczególny zakres stosowalności, „Przegląd Polityczny” 2008, nr 88.
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Wratislaviensia” tekst Josepha Bendersky’ego50. W 2010 r. zaś „Res Publica Nowa” dała nam 
przetłumaczony na język polski tekst Richarda Wolina Lewicowy schmittyzm51.
Wydana przez „Teologię Polityczną” książka Jacoba Taubesa pod tytułem Teologia poli-
tyczna świętego Pawła wiele miejsca poświęca Carlowi Schmittowi52. Jest to praca szczególnie 
ważna dla badań teologiczno–politycznych i nad relacją niemieckiego filozofa wobec Żydów.
W 2011 r. „Krytyka Polityczna” wydała w języku polskim pracę pod redakcją belgijskiej 
filozofki Chantal Mouffe pt. Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności zawierająca teksty badaczy: 
Paul Hirst (Decyzjonizm Carla Schmitta), Slavoj Žižek (Carl Schmitt w czasach postpolityki), 
Ch.  Mouffe (Carl Schmitt i  paradoks demokracji liberalnej), Jean–François Kervégan (Carl 
Schmitt i „jedność świata”), David Dyzenhaus (Przywrócić wiarę w państwo), Jorge E. Dotti 
(Karl contra Carl. Schmitt czyta Marksa), Grigoris Ananiadis (Carl Schmitt i Max Adler: przepaść 
między polityką a demokracją), Catherine Colliot–Thélène (Carl Schmitt kontra Max Weber. Ra-
cjonalność prawna i racjonalność ekonomiczna), Ulrich K. Preuss (Ład polityczny i demokracja: 
Carl Schmitt i jego wpływ), Agostino Corrino (Carl Schmitt i europejskie prawoznawstwo)53.
W dwóch ww. numerach „Przeglądu Politycznego” (z 2014 i 2016 r.) ukazały się następujące 
teksty: Podejrzana figura i świetlana postać Martina Tielke54, Przypadek Schmitta Golo Manna55, 
Dzienniki Schmitta jako źródło interpretacji jego dzieła Helmuta Lethena56, Schmitt i jego dzieło 
Jana–Wernera Mullera57, Spacery ze Schmittem Nicolausa Sombarta58, Areszt i  azyl Rein-
harda Mehringa59, tekst przesłuchania Schmitta przez Robera M.W. Kempnera60, wywiad ze 
Schmittem Fulco Lanchestera61 oraz Teoria dyktatury Carla Schmitta pióra Alfreda Cobbana62. 
4. Oceny dotychczasowego stanu badań 
Dotychczasowe badania nad recepcją myśli Schmitta w Polsce są skromne ilościowo i nie-
zaawansowane jakościowo. Pierwszym tekstem podsumowującym dotychczasową polską 
schmittianę był artykuł Marka Cichockiego z 1995 r. wydany w publikacji stanowiącej efekt 
50  J. Bendersky, Hobbesowska antropologia, odwieczny wróg i teoria państwa: intelektualne powinowactwa 
Carla Schmitta i Zygmunta Freuda, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2009, vol. 4, fasc. 1.
51  R. Wolin, Lewicowy schmittyzm, „Res Publica Nowa” 2010, nr 9.
52  J. Taubes, Teologia polityczna świętego Pawła, Warszawa 2010.
53  Ch. Mouffe (red.), Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności, przekład zbiorowy, Warszawa 2011.
54  M. Tielke, Podejrzana figura i świetlana postać, tłum. A. i A. Klubowie, „Przegląd Polityczny” 2014, 
nr 127/128. 
55  G. Mann, Przypadek Schmitta, tłum. A. i A. Klubowie, „Przegląd Polityczny” 2014, nr 127/128. 
56  H. Lethen, Dzienniki Schmitta jako źródło interpretacji jego dzieła, tłum. Ł. Musiał, „Przegląd Pol-
ityczny” 2014, nr 127/128. 
57  J.–W. Müller, Schmitt i jego dzieło, tłum. A. i A. Klubowie, „Przegląd Polityczny” 2014, nr 127/128. 
58  N. Sombart, Spacery ze Schmittem, tłum. Ł. Musiał, „Przegląd Polityczny” 2014, nr 127/128. 
59  R. Mehring, Areszt i azyl, tłum. A. i A. Klubowie, „Przegląd Polityczny” 2014, nr 127/128. 
60  R. Kempner, Przesłuchanie, tłum. K. Bunsch, „Przegląd Polityczny” 2014, nr 127/128. 
61  C. Schmitt, F. Lanchester, Ostatnia rozmowa. Prawnik przed sobą samym, tłum. K. Burzyk, „Prze-
gląd Polityczny” 2014, nr 127/128. 
62  A. Cobban, Teoria dyktatury Carla Schmitta, tłum. A. Górnisiewicz, „Przegląd Polityczny” 2016, nr 138. 
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konferencji współorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne oraz Instytut Go-
ethego w Warszawie63. Autor zarysował w nim „możliwe i faktyczne obszary recepcji teorii 
Schmitta w Polsce”. 
Marek Cichocki stawia wiele pytań badawczych, ale nie znajduje na nie odpowiedzi64. 
Swoje interpretacje dzieli na naukowe, mające pośredni wpływ na rzeczywistość oraz publicy-
styczne, praktyczne, o możliwie politycznym wpływie. Do pierwszych zalicza z imienia prace 
Ryszarda Skarzyńskiego, Marka Maciejewskiego, Franciszka Ryszki, Anny Wolff–Powęskiej 
oraz wymienionych jedynie w wykazie literatury Edwarda Jędrzejewskiego i Karola Joncę. 
Według Cichockiego polskie publikacje łączące Schmitta z rewolucją konserwatywną są „nie-
świadomą próbą przeniesienia do nas toczącego się sporu pomiędzy niektórymi niemieckimi 
badaczami Schmitta”. Część badaczy uznaje niemiecki nowy konserwatyzm i Schmitta za 
historycznie skompromitowanych, ponieważ „przyczynili się do intelektualnego i prawnego 
usankcjonowania” Trzeciej Rzeszy. Inni zaś wybielają Schmitta, traktując nowy konserwa-
tyzm jako „brewiarz narodowego oporu”. Na początek lat 90. datuje Cichocki zmianę w pol-
skim naukowym podejściu do rewolucji konserwatywnej i Schmitta. Wiąże ją z pracami Ma-
ciejewskiego o rewolucji konserwatywnej oraz Skarzyńskiego o „pojęciu tego, co polityczne” 
Schmitta65. Oceniając obie prace Cichocki dostrzega ich chęć „wyjścia poza obszar fatalnego 
i jałowego przeciwieństwa wróg i sojusznik” (panujący w pracach okresu PRL). Krytycznie 
ocenia publikację Maciejewskiego, która sprowadza poglądy Schmitta do silnej władzy, co 
„nie pozwala odróżnić teorii Schmitta od Webera, Webera od Spenglera, a  Spenglera od 
Schmitta” oraz w sposób niezadowalający opisuje poglądy Schmitta. Za ważny fakt uznaje 
natomiast to, że Schmitt „dyplomatycznie” nie zostaje w Doktrynie rewolucyjnego konser-
watyzmu zaliczony ani do entuzjastów przejęcia władzy przez nazistów, ani do sceptyków. 
Pozytywną ocenę otrzymuje za to książka Skarzyńskiego, której zaletami są „obiektywność” 
oraz „uporządkowanie interpretacyjnego chaosu narosłego przez lata wokół teorii Schmitta”. 
Możliwym polem recepcji Schmitta jest dla Cichockiego przeciwieństwo katolicyzmu 
i ekonomicznego myślenia. Fragment ten jest w większym stopniu przybliżeniem podsta-
wowych tez pracy Schmitta Rzymski katolicyzm i polityczna forma oraz, raczej nieaktualnym, 
publicystycznym szkicem niż naukową oceną. W trzeciej części artykułu Cichocki przytacza 
dyskusję o  demokracji i  dyktaturze oraz poglądy przedstawione przez Jarosława Zadenc-
kiego, który postuluje aplikację teorii Schmitta do obrony demokracji w Polsce w formie 
konstytucyjnej dyktatury.
Aktualne pozostają te uwagi Cichockiego dotyczące funkcjonowania Schmitta w świa-
domości ludzi wykształconych jako powtarzającego się bez bliższej znajomości jego myśli 
nazwiska. Schmitt faktycznie przez wielu lepszej lub gorszej miary publicystów, a  cza-
sami również niezajmujących się nim bezpośrednio naukowców, zamknięty bywa w kilku 
63  M. Cichocki, Możliwe i  faktyczne obszary recepcji teorii Carla Schmitta w  Polsce, [w:] Konser-
watyzm – projekt teoretyczny, red. B. Markiewicz, Warszawa 1995
64  M.in. bez podania jakichkolwiek przykładów i  argumentów buduje zdecydowanie na wyrost 
paralelę między heglowskim i, domniemanym, schmittiańskim „ukąszeniem”. Jeśli traktować 
porównanie to poważnie, czy należałoby uznać, iż podobnie jak w przypadku ukąszenia heglows-
kiego (poparcie intelektualistów dla systemu komunistycznego w imię historycznej konieczności), 
oskarżeni przez Cichockiego badacze popierają coś równie odrażającego, jak nazizm?
65  M. Maciejewski, Doktryna rewolucyjnego konserwatyzmu wobec narodowego socjalizmu, Wrocław 
1991; R. Skarzyński, Od chaosu do ładu. C. Schmitt i problem tego, co polityczne, Warszawa 1992.
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nośnych cytatach z Teologii politycznej czy Pojęcia polityczności. Niestety w podobny sposób, 
zapożyczając przeciwieństwa – „wróg i sojusznik”, „katolicyzm a współczesny kapitalizm”, 
„dyktatura i demokracja”, oddziaływanie teorii Schmitta próbuje ująć sam Cichocki. Jego 
oceny wywoływać mogą wrażenie nieprzemyślanych i chaotycznych. Część z nich jest zaś 
zwyczajnie nieuprawniona (m.in. ta w  przypadku M. Maciejewskiego). Oskarżenie zaś 
Franciszka Ryszki o promowanie poglądu, iż Schmitt był „jedynie pozbawionym skrupułów 
prawnikiem – propagandystą Hitlera”, jest nie tyle porażającym błędem, co zapewne, zaska-
kującym jednak, efektem braku znajomości tekstów autora Państwa stanu wyjątkowego. Ci-
chockiego próba oceny polskich recepcji przy pomocy przeciwieństw oparta jest na dużym 
uproszczeniu, jakże niespójnym z obrazem późniejszych prac tego autora.
Tezy Cichockiego spotkały się z krytyką nestora polskiej schmittiany Franciszka Ryszki. 
W krótkich uwagach w artykułach z 1990 r. i 1996 r. Ryszka ocenił polską recepcję Schmitta 
jako ubogą66. Za objaw polepszenia sytuacji uznał monografię Skarzyńskiego, a za „niesa-
tysfakcjonujący” uznał wspomniany wyżej artykuł Cichockiego67. Do głównych polskich 
badaczy zajmujących się Schmittem i wprowadzających w obieg naukowy zaliczył, bez fał-
szywej skromności, siebie jako autora kilkudziesięciu tekstów opublikowanych w  okresie 
trzydziestu lat, z  czym pozostaje się nam całkowicie zgodzić68. Nie wspomniał jednak 
słowem o równolegle powstających opracowaniach Karola Joncy, Edwarda Jędrzejewskiego 
czy Marka Maciejewskiego.
Najnowszą i najbardziej rozbudowaną analizę polskiej recepcji przedstawił w 2010 r. hi-
storyk myśli politycznej Adam Wielomski zestawiając dominujące interpretacje w świecie ze 
swoją oceną recepcji Schmitta w Polsce69. Przykładając międzynarodową miarę do polskich 
badań Wielomski proponuje cztery główne interpretacje Carla Schmitta jako: „antylibe-
ralnego interpretatora polityczności”, „prekursora i nadwornego prawnika Adolfa Hitlera”, 
„koniunkturalisty i etatysty politycznego”, „teologa politycznego”. 
Autor Interpretacji Carla Schmitta… przyjmuje metodę chronologiczną w celu zaryso-
wania ogólnego obrazu polskiej recepcji. Wielomski określa stopień znajomości Schmitta 
w przedwojennej Polsce jako „prawie nieznany” poza szlachetnym wyjątkiem Konstantego 
Grzybowskiego i  jego broszury Dyktatura prezydenta Rzeszy (1934) oraz pracami Włady-
sława Jaworskiego i Kazimierza W. Kumanieckiego, którzy jedynie o Schmitcie wspominają. 
Okres powojenny uznaje Wielomski za „jałowy” ze względu na „komunistyczny dyktat 
ideologiczny”; właściwym otwarciem „skarbca myśli schmittiańskiej” jest rok 1992 i praca 
Ryszarda Skarzyńskiego Od chaosu do ładu. Kolejnym ważnym tekstem jest artykuł Fran-
ciszka Ryszki w „Studiach nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” dotyczący recepcji 
Schmitta w świecie. 
66  F. Ryszka, Complexio Oppositorum, „Studia Nauk Politycznych” 1990, nr 1–3, s. 39; Tenże, Carl 
Schmitt w nauce prawa i polityki XX w., [w:] R. Skarzyński (red.), Carl Schmitt i współczesna myśl 
polityczna, Warszawa 1996.
67  F. Ryszka o tekście M. Cichockiego: „młodzieńcza pewność siebie nie idzie tu w parze z dostateczną 
wiedzą, zwłaszcza zaś z przygotowaniem teoretycznym, rezultat nie wychodzi przeto poza granice 
płaskiego banału, jak to zwykle bywa, gdy się uprawia krytykę dla samej krytyki”. Tamże.
68  Por. bibliografię na końcu niniejszej pracy.
69  A. Wielomski, Interpretacje Carla Schmitta na świecie i w Polsce, „Studia nad Faszyzmem i Zbrod-
niami Hitlerowskimi” 2011, nr 33, s. 415–431. 
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Do pierwszej interpretacji („antyliberalny interpretator polityczności”) zalicza Wielomski 
prace Ryszarda Skarzyńskiego, Pawła Kaczorowskiego, Franciszka Ryszki, Tadeusza Klemen-
tewicza, Pawła Bały, Adama Wielomskiego i  Rafała Wonickiego. W  drugiej interpretacji 
(„korony jurysta”) mieszczą się teksty Konstantego Grzybowskiego, Karola Joncy, Marka 
Maciejewskiego, Edwarda Jędrzejewskiego. W ujęciu Schmitta jako koniunkturalisty przo-
dują Ryszard Skarzyński i Marek Cichocki, chociaż interpretacja ta jest w Polsce, zdaniem 
Wielomskiego słabo rozwinięta z racji braku polskiej biografii Schmitta. Niemieckim praw-
nikiem jako „teologiem politycznym” zajmują się w  Polsce Piotr Graczyk, Paweł Kaczo-
rowski i Adam Wielomski.
Polska schmittologia jest, zdaniem Wielomskiego, bardzo podzielona w swoich poszu-
kiwaniach „klucza” do interpretacji Carla Schmitta. Najważniejszym problemem jest brak 
większej ilości wartościowych monografii.
Ocena Wielomskiego, zwłaszcza na tle poprzednich prób, jest wyjątkowo dogłębna, me-
rytoryczna i, co nie mniej ważne, nie pozostaje oderwana od zagranicznych dyskusji na temat 
Schmitta, lecz znajduje w nich swoje silne umocowanie. Nie można oczywiście zapominać, że 
oceny Cichockiego, Ryszki i Wielomskiego powstały w różnym czasie; między ich powstaniem 
zmieniła się polska recepcja Schmitta. Wzrosła liczba publikacji, zmieniła się ich tematyka.
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